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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual. 
Data yang didapatkan diharapkan akan lebih lengkap, diperkuat dengan landasan 
teori dari berbagai literatur. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data 
mengenai topik yang bersangkutan, namun juga memperoleh data mengenai 
pembanding.  
METODE PENELITIAN yang dilakukan disini adalah wawancara dengan instansi 
terkait dan juga dengan pihak yang mendukung. Metode kedua adalah dengan 
mencari referensi dari buku dan literatur lainnya sebagai melakukan pengamatan 
lebih lanjut.  
HASIL YANG DICAPAI ialah menumbuhkan minat target market untuk membeli 
dan mengkonsumsi MissTwinie. 
SIMPULAN ialah perancangan komunikasi visual packaging yang membutuhkan 
efektifitas dalam menyampaikan informasi serta menemukan visual yang menarik 
dan mendukung nilai jual. 
 
Kata Kunci 
Packaging, cupcakes, elegan. 
 
 
 
 
 
 
